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EL CONSEJO EJECUTIVO DE LA
FUNDACION CHARLES DARWIN 1964-1988
* > ¡
Con la inauguración de la Estación Cientlfica
Cha¡les Da¡win en la Isla Santa Cruz y la firma del
acuerdo básico con el Gobierno del Ecuador a princi-
pios de 1964, estaba concluida la prirnera etapa en la
historia de la Fundación. Esto coincidió con la muerte
de Víctor Van Straelen, el primer Presidente y la fuer-
za impulsora t¡as la creación de la Fundación. El fue
sucedido por Jean Dorst, quien, debido a sus obliga-
ciones profesionales, babía estado deseoso de retirarse
del comprometido cargo de Secretario General pero fue
persuadido de responsabilizarse de las igualmente exi-
gent€s tareas de Presidente.
Jacques La¡uelle sirvió muy poco tiempo como Se-
cretario General ya que murió en un trágico accidente
en 1967 . Fue sucedido por Sir Thomas Barlow, bis-
nieto de Charles Darwin, quien asumió el cargo hasta
t972.
LaFundación perdió en 1975 su Presidente Honora-
rio, cuando Sir Julian Huxley murió a los 87 años. El
no estuvo involucrado en la administración diaria,
pero habla intervenido decisivamente en momentos
críticos y su original y gran influencia en la década de
1930 asi como en la actual organización de la FChD,
fue de vital importancia para el futuro de la conserva-
ción de Galápagos.
El Consejo se reunió dos veces por año por conve-
niencia de la mayoía de sus miembros, quienes eran
responsables de sus propios gastos de viajes. L¿s reu-
niones tuvieron lugar en Europa, usualmente en las
oficinas de la UNESCO, uno de las mayores auspi-
ciantes de la FChD en sus primeros años, ya que pro-
veyó el sueldo del Di¡ector de la Estación Cientíhca
Daruin.
Debido a la interminable estrechez financier4 las
reuniones forzosaÍiente dedicaron casi tanto tiempo a
la consecusión de fondos como a la ciencia y la con-
servación. Ent¡e reuniones, la carga de la administra-
ción era compartida por el Presidente, el Secretario
General, el Secretario para las Américas y el Director
de la ECChD. La Fundación no tuvo oficina propia
hasta 1983 (el Palacio de las Academias en Bruselas
fue solo una dirección legat) y los ohciales trabajaban
desde sus hogares. En 1964la composición del Con-
sejo fue:
Presidente Honorario
Presidente
Julian Huxley
Jean Dont
Vicepresidenæ
Secreta¡io General
Secretario para las Américas
Luis Jaramillo
J. Laruelle
Yale Dawson
Miembros: Jean-G. Baer, Thomas E. Ba¡low,
Cristóbal Bonifaz, François Bourliére, Harold J.
Coolidge, K. Cuny-Lindahl, L Eibl-Eibesfeldt,
Jean-Paul Harroy, S. Dillon Ripley, Peter Scott y
Randolph Taylor.
Durante los siguientes doce años.hubo pocos carn-
bios en la estructura del Consejo pero, en 1976, se in-
Íodujo una nueva categotia de miembros. Bajo el
Acuerdo de 1964, el Gobierno del Ecuador tenía el de-
recho de nominar un representånte of,rcial en el Conse-jo, pero nunca había hecho efectiva esta cláusula,
aunque distinguidos ecuatorianos han servido en sus
actividades individuales. El Consejo ahora proponía al
Gobierno que los directivos de las seis instituciones
nacionales más relacionadas con las Galápagos fueran
miembros ex oficio. Esta invitación fue aceptada y,
con modihcaciones, se detemrinó la composición del
Consejo hasta 1989.
Se comenza¡on a tener reuniones en Norteamérica y
Ecuador at igual que en Europa y eventualmente se de-
sarrolló una periodicidad, por lo cual cada año una
tiene lugar en Ecuador y ota en alguna otra parte. En
1978 por primera vez el Consejo se reunió en las
Galápagos.
A principios de 1970 hubo importantes cambios
entre los principales ohciales. En 1972, G.T. Corley
Smith, quien había estado involucrado con la conser-
vación de Galápagos desde 1964, se hizo cargo de la
Secretâría General, sirviendo en ésta por 10 años y aún
más tiempo como editor de Noticias de Galópagos,la
revis[a de la Fundación. En 1973 se retiró Jean Dorst
luego de 15 años de servicio, primero como Secreta¡io
General y luego como Presidente. El se dio cuenta de
que la creciente demanda de su tiempo era incompati-
ble con sus nuevas responsabilidades como Director
del Museo Nacional de Historia Natural de Francia. Su
contribución a la conservación y ciencia de Galápagos
babla sido destacada y durante su perfodo como oficial
de la Fundación babfu crecido desde un prometedor pro-
yecto a una floreciente organización con reputâción in-
ternacional. En particular, la Estación Cientlhca Dar-
win habla crecido muy considerablemente. Esta no
habla sido Ia deliberada intención del Consejo; simple-
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mente la expansión se volvió incont¡olable de manera
que se comprendió cuánto era necesa¡io hacer para pre-
servar y restaurar el medio ambiente de Galápagos.
Una consecuencia de este crecimiento fue que, para un
ehciente manejo, era conveniente que el Presidente o
el Secretario General -o ambos- tuvieran experiencia
de trabajo en la Estación Cientíhca. La oportunidad
para el sucesor de Dorst cayó naturalmente en Peter
Kramer, quien terminaba su peíodo como Director de
la ECChD. Aceptó luego de algún titubeo, ya que pre-
vió que las demandas de su trabajo serían conflictivas
con sus perspectivas como profesor universitario. Su
distinguido servicio como Presidente continuó hasta
1984 cuando finalmente aba¡rdonó su carreftr académica
para convertirse en Director de Conservación del
WWF, en cuya posición, afortunadamente, ha podido
mantener su larga conección con las Galápagos. Fue
sucedido por Craig MacFa¡land, quien igualmente
había servido como Di¡ector de la ECChD.
Un cambio mayor en la organización tuvo lugar
cuando Corley Smith se retiró como Secreta¡io Gene-
ral. Dos factores fueron responsables: uno fue que el
volumen de los asuntos administrativos había tenido
un firme crecimiento, de modo que se había vuelto
más y más difícil ocuparse de la Fundación como una
actividad volunta¡ia desde un cuarto extra en una casa
particular; el otro fue la creciente participación de
ecuatorianos en el manejo. No solo había una mayor
representación exoficio de instituciones nacionales en
el Consejo Ejecutivo, sino que habla un comité inde-
pendiente de ecuatorianos que se reunlan regularmente.
La combinación de estos dos factores llevó a la apertu-
ra de la primera ohcina de la Fundación con un reduci-
do personal empleado en Quito, desde donde más
fácilmente se podían mantener los contactos con los
departarnentos gubernamentales, los medios nacio-
nales y la ECChD. El nuevo Secretario General fue
Juan Black Maldonado, quien había sido uno de los
dos primeros ohciales del Servicio Parque Nacional
Galápagos y posteriormente oficial de información de
la FChD en Quito. Lacarga de trabajo de la Secretaría
General fue más expandida con la creación de una vo-
lunta¡ia y nueva Secretaría para Europa en Copen-
hagen, adicional alaya eståblecida Secretaría para las
Américas en Washington D.C.
Esta era la situación a finales de 1988 cuando el
original acuerdo por 25 años de la FChD con el Go-
bierno fue renovado por 5 años. Mienúas el acuerdo
era revisado y adaptado a las ci¡cunstacias radicalmente
diferentes, se eshban negociando y trazando los nue-
vos estatutos de la Fundación Charles Darwin.
En 1988 la composición del Consejo fue:
PATRONO
S.A.R. El Duque de Edinburgo
Presi.derúe
Sr. Craig MacFa¡land
Vi c ep r e s i^de nt¿ (Ecuador)
Dr. Ma¡celo Santos Vera
Vic ep r e s id e nt¿ (Europa)
Dr. Ole Hamann
Secretario General
Sr. Juan Black Maldonado
Secretario para Europa
Dr. Ole Hamann
Secretarios para las Américas
Dr. David Challinor (Administ¡ación)
Dr. Tom Simkin (Ciencia)
Sra. Ma¡sha Sitnik (Secretaria Ejecutiva)
Miembros Ex Oficio
Sr. Presidente de la República del Fcuador
Sr. Vicepresidente de la República
Sr. Minist¡o de Relaciones Exteriores
Sr. Minist¡o de Energía y Minas
Sr. Ministro de Finanzas
Sr. Comandante General de la Armada Nacional
Sr. Director del Instituto Geográfico Militår
Sr. Presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana
Sr. Director Nacional de Turismo
Sr. Direcûor del Instituto Geográfico MilitåI
Sr. Presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana
Sr. Director Nacional de Turismo
Sr. Gerente del Instituto Nacional Galápagos
Sr. DirectorEjecutivo del CONACYT
Miembros
Sr. Robert McC.Adams
Prof. J. Bouillon
Dra. Eugenia.del Pino
Prof, Jean Dorst
Prof. Peær Grant
Prof. J.P. Harroy
Príncipe Henri de Luxemburgo
Dr. M.S. Hoogmoed
Prof. R.D. Keynes
Dr. Plutarco Naranjo Vargas
Sr. S. Dillon Ripley
Dr. I¡a Rubinoff
Sir Peter Scott
Econ. Roque Sevilla
Mr. G.T. Corley Smith
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